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千円） ② 500ドル（約万千円） ③ 1200ドル（約14万千円）
問．アメリカのニューヨークで、盲腸の手術をして日入院したら、日本円でいくらかかると思いますか。
① 約30万円 ② 約250万円 ③ 約450万円
問	．東京で、急にお腹が痛くなったので、救急車を呼びました。いくらかかると思いますか。
① 10000円 ② 5000円 ③ 無料
問．アメリカと日本の医療にかかる費用の違いについて、その理由はなぜだと思いますか。
問．公立の小学校に通っている小学生人当たり、公費負担教育費はいくらくらいと思いますか。
① 約35万円 ② 約85万円 ③ 約135万円
問10．公立の高校に通っている高校生人当たり、公費負担教育費はいくらくらいと思いますか。
① 約100万円 ② 約150万円 ③ 約300万円
年間に得た国の収入を歳入といい、支出を歳出といいます。また、国や地方公共団体が行う経済活動を財
政といいます。
ところで、日本の国の予算は一年間でいったいどれくらいと思いますか？
問11．下のグラフは、平成28年（2016年）度の日本の一般会計を示したものです。一般会計予算の総額はいく
らですか。
予算総額 円
問12．下のグラフについて、歳出の中で一番多い費目は何ですか。また、その金額と全体に占める割合（％）
を答えなさい。
費 円 ％
◆資料（授業プリント）
